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P orte —  Törfc tarihini 1071 ne başlatmaktan yana olan Yahya Kemal Bevatiı, «Yeni bir yurt, yeni bir ulus yaratırı demişti. Birden 
anladığımızı sanıyoruz, ama düşündükçe karnıa- 
şıkicşon bir söz bu. «Yeni yurt» sadece yeni bir ' 
toprağı mı kapsıyor, yoksa yeni bir yaşayış biçi­
mi de var mı onun içinde? Kuşkusuz «toprak» 
yaşayış biçimini etkileyen en büyük öğedir. Ta ­
rihinin bilinen en eski dönemlerinde Anadolu hal­
kı, bir toprak —  bereket tanrıçası olan «Klbe- 
te»ye tapmıştır, Ne şaşılacak bir benzerliktir kİ, 
Prcncois Mauriac, «Fransa'da Kibele'nin İsa'­
dan cok ümmeti vardır» diye yazmıştı. Toprak- 
severlik Fransa’nın eski bir köylü dini idi. Bizim 
Yunus Emre, toprağa seslenerek «Bana rahmet 
senden yağar» der. Aşık Veysel'in «Benim sadık 
yârim kara topraktır» dizesini de unutmayalım, 
1071'den başlcyarak Anadolu'ya giren Türklerl. 
toprağın bereketi mi daha çok etkiledi, yoksa 
orada buldukları uygarlıklar mı? Konu, bir cok 
bakımdan önemlidir. Biz sadece toprak —  insan 
İlişkisi üzerinde duralım.
Fransa'yı gezip gördükçe, onunla bizim 
yurdumuz arcsında, bizim uygarlığımızla onun 
uygarlığı arasında karşılaştırmalar yapmaktan 
kendimi alamıyorum. Bilmem, bu karşılaştır­
malar okuru sıkmakta mıdır? Çünkü Güney 
Frcnsa'dakl Tarbes’a yaptığım yolculuğa İlişkin 
yazımdan beri sürdürüyorum bu yöntemi. Ger­
çekte o uzun yolculuktu bana bunu esinleyen. 
Fransa toprağının bereketi, yeşilliği karşısında 
şaşırmıştım. Onu Anadolu bozkırı ile ölçüştür­
meğe kalkmak olanaksızdı, bunu biliyordum, a- 
ma İnsanın toprağa bağlılığı konusu, İki ülke 
orasında düşündürücü benzerlikler doğurmuştu. 
Derler kİ, Fransızlar yolculuğu, başka ülkelere 
gitmeği, dünyayı dolaşmayı sevmezlermiş. Oysa 
Almanların tutkusu hep güneye, Akdeniz'e inmek 
olmuştur. Bunun en büyük temsilcisi Goethe’dir. 
Ingllizler dünyayı dolaşmak hastalığına tutul­
muşlardır. Gerçekten de dünyayı görmeye çıkan 
büyük gezginler içinde hic bir Fransız yoktur. 
Yalnızca bir kişi, La Barbinais Le Gentil adlı 
biri. 1714’de gemi İle Fransa'dan acilmiş: ama 
o adam da vergi kaçakçısı imiş, İstemeye iste­
meye çıkmış denize, gemisinin adı «La Boude- 
use» (Küskün). Anlaşılan, yurdundan ayrılmak 
zorunu onu küstürmüş.
Bizim gezginlerimiz de pormakla gösterile­
cek denli az değil midir? Bu yüzden olacak, 
Evliya Cslebi bizde gülümseme uyandırır; «Adam
,n! barkını bırakmış, dünyayı dolaşmaya çık­
mış!» diye acıyorak düşünürüz.. Gerçekte Evli­
ya Çelebi de yaptığı işin garip karşılanacağını 
bildiğinden, düşünde gördüğü Muhammet Pey­
gambere, «Şefaat ya Resul-üllâh!» diyeceği yer­
de, yanlışlıkla «Seychat ya Resul-üllâh» dediği­
ni anlatır, böylece Peygamberin buyruğu ile gez­
diğine inandırmak ister okuru. Anadolu halkının 
işsiziikten Avrupa gurbetine çıkması, bu acı­
dan bakılırsa, onun doğasına aykırı bir İştir. 
Nitekim bu aykırılığın acısı, pcra kazandığı Av­
rupa ülkelerinde, yüzünden okunur onun. Fran­
sa’da yüz bin kadar Türk İşçisi var, ülkenin o- 
rasına burasına dağılmış durumda. Kim bilir, 
bu toprağın bereketini, iş olanaklarını gördük­
çe ne şaşarlar diye düşünmekten kendimi ala­
mıyorum. Bizim başlıca sorunumuz olan «dö­
viz» sorunundan burada kimsenin haberi yok. 
isteyen istediğince parayı cebine sokup, dışarı 
çıkar. Gel de şaşma! Bizim ekonomi bilgimiz, 
onlarınkinden üstün.
Endüstri devriminı çoktan başarmış dan 
Fransa'da bugün Avrupa’nın siyasal bakımdan 
en güçlü işçi sınıflarından biri var. Bu sınıf, 
üikenin siyasal, toplumsal karakterini çizmekte 
başlıca etkenlerden biridir. Sözgelişi, binlerce 
komünist belediye başkanı İle karşılaşmak bizi 
şaşırtır, ama Fransa ¡cin olağandır bu. Ancok 
Fransa'da «köylülük» her zaman ona karakter­
lerden biri olarak kalmıştır. De Gaulle, bu yüz­
den, yeni Fransa'yı bir türlü anlayamamıştı, 
onun için Fransa bir köylü ülkesi idi çünkü, hep 
öyle kalmalı idi. Benzeri bir sorunla biz de kor-
şı karşıyayız bugün: Sanayileşme süreci içinde 
Türkiye'nin köylü karakteri gitgide değişiyor: 
onun yerini, kente yerleşmiş Işci ya do yan 
işçi, gizi! işsiz, lümpen niteliğinde bir köylü 
alıyor kİ. bunun sadece siyasal etkilerini değil, 
toplumsal etkilerini de derinden duymaktayız. 
Konunun can olacak yanı ise, hem köylülüğün 
zayıflaması, hem de sanayileşmenin bir türlü 
gerçekleştirilememesinde kendini gösteriyor. 
Böylece kolay kolay tömmlanamıyöcak yeni bir 
sınıf doğuyor ülkemizde, Asya tipi üretim biçi­
minden söz eden Marx’i nerede bulup da, bu 
yeni durumun açıklamasını, olası sonuçlarını 
soracaksınız ondan!
Yahya Kemal Beyatlı'mn sözüne benzer bir 
sözü de Michelet söylemiş 1833'lerde: «Tarih
her şeyden önce tümden coğrafyadır» demiş. 
Ama biz burada tarihin ne olduğunu, onun coğ­
rafya ile ilgisi üzerinde cokca durmayıp, Fran­
sız karakterinin kökenlerini araştırmayı sürdü­
relim. Maurice Barrés, daha ileri gitmiş, «Ulus 
topraktır» demiş çıkmış işin içinden. Yahya Ke­
mal’in Fransa'da uzun süre yaşadığı nasıl belli 
oluyor! Chanson de Roland'da Fransız toprağı, 
«Sen ne şirin bir topraksın» diye övülüyor. Ron­
sard. yurdunu anlatırken, «Başka yere gitme­
ye gerek yok, buğdaylar, şaraplar, ormanlar, 
cayırlar... hep burada; burası ne öyle cok sı­
caktır, ne de cok soğuk» demektir. Ona gö­
re. yuvalarını boyuna değiştirmek zorunda olan­
lar, balıklarla kuşlardır. Bunlara şimdi az ge­
lişmiş ülkelerin, sanayileşmiş ülkeıere koşuşan 
göçmenlerini de katmak gerekecek. Fransa'da
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an yabancı İşçilerin başında Kuzey Afrika
insanları (Fas, Cezayir) sonra Portekizlilerle 
Ispanyollar, İtaıyanlar, onlardan sonra da Yu­
goslavlarla Türkler geliyor. Yunanlı İşçiler par­
makla gösterilecek kadar azdır.
işte şaşırtıcı bir sonuç! Toprağına bağlı, 
endüstri devriminl başarmış Fransa, yabancı iş­
çilerin günden güne çoğalması İle, Birleşik Ame 
rika gibi, karma bir ülke olma yotundudır. O, 
bunu ister miydi? Hiç sanmıyorum. Bir zaman­
lar, geri kalmış ülkeleri sömürgeleştiren batın 
ülkeler, şimdi o sömürge halklarının istilâsı al­
tındadır. Bunun umulmadık sonuçları olacaktır. 
Göreceğiz
Fransa’nın bereketli toprağı yalnızca yobon 
cıyı değil. Frarısızı da kendine hoyron bırakmış­
tır. Bu yüzden olacak, Fransız, yurdunu dünya­
nın merkezi sayma masalına kapılmıştır: Onun 
yurdu uyumlu bir altıgendir, (ben. bizim dikdört­
geni daha daha biçimli bulurum) kutupla ekva­
tora eşit uzaklıktadır. Hatta «Cher» eyaletinde, 
«Bruero» çevresinde Romalılardan kalma bir 
sınır taşı varmış ki. üzerinde «Fransa'nın coğ­
rafi merkezi» yazılı imiş. Fakat Fransa'daki top­
rak bağlılığı, toprağın güzelliğine, bereketine du 
yulon sevgi ile bir anlamdadır.
Yazık kİ, biz ülkemizi bir «güzellik» olarak 
çocuklarımıza sevdirmeyi hiç düşünmemlşizdlr. 
Kahramanlık öyküleridir bizde yurt yazını. Daha­
sı, ülkemizin en güzel yerlerini «sürgün yeri» ya­
parak ilgisizliğe boğmuştızdur. Cevat Şakir, sür­
gün edildiği yeri sevip tanıtmasaydı, bugün en 
kalabalık turistik merkezlerden biri olan Bod­
rum'a gitmeği kimse aklından geçirmezdi. Biz­
de «güze! yurt» yazını pek üstünkörü geçmiş­
tir, çocuklarımıza «güzel yurdumuz» tanıtılaca­
ğına, «Orta Asya» söylencelerine önem veril­
miştir. Fransa'do, Ronsard'dan başlayan «güzel 
yurt» şiirinin yazınımızdaki karşılığını bulmakta 
güçlük çekeceğiz. Divan şiiri, Acem mazmunun­
da ustalaşmayı İş edinmişti. Tanzimat ozanla­
rından hic biri «yurt»u bilmez. Onlar için yalnız­
ca İstanbul vardı diyeceğim ama, o bit© doğru 
Çıkmayacak diye korkarım. Refik Hatifin sMem- 
leket Hikâyeleri», sevilen değil, «acınan» Ana­
dolu yazınına yol açmıştı bir ora.
Ama Karacooğlan gerçek bir toprak sevda­
lısı idi; öyle kİ, sevgililerini, toprakla, toprağın 
güzel ürünleri İle blrarada ele almıştır hep. «Lâ­
le, sümbül acilsin do gidelim...»
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